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Lμ 】L I r:J.J 
大 E 陸宮望書本量情積立斜事越霊|私室|塁本合副官主
2下年半期 33 83.817 32.8241 6.6181 9.491 
3年。 31 82.294 35.7851 8.1841 5.560 131. 1241 26.271 
4年。 33 83.784 37.8081 7. 368，! ，9.566 138.5271 22曹892
5年。 32 96.769 41. 04R，1 10.500， 22.636 170.9541 23.912 
6年。 33 111.596 62.1801 16.9021 41.135 231.812 27. 529 
7牢。 35 135.565 80.2291 23.4011 53.818 293.014: 27. 467 
8年ク 46 162.859 
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